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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ / ПОНЕДЕЛНИК, 18 ОКТОМВРИ / MONDAY, 18 OCTOBER 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID:  
547 042 9595 




10:00 - 10:30 Приветственное слово декана Филологического факультета Воронежского
 государственного университета кандидата филологических наук Грачевой  
Жанны Владимировны 
                       Приветственное слово декана Филологического факультета университета  
                       им. Гоце Делчева в Штипе доктора наук Драганы Кузмановской 
 
 
Поздравен говор на деканот на Филолошкиот факултет при Воронешкиот 
државен универзитет, проф. д-р Жана Владимировна Грачева                        
Поздравен говор на деканот на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, проф. д-р Драгана Кузмановска 
 
 Welcome speech by the Dean of the Faculty of Philology at the Voronezh State   
University, Zhana Vladimirovna Gracheva, PhD 
  Welcome speech by the Dean of the Faculty of Philology at the “Goce Delcev” Uni-




















ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ / ПОНЕДЕЛНИК, 18 ОКТОМВРИ /  
MONDAY, 18 OCTOBER 
 
Заседание секций / Секции / Sessions 
Секционный доклад - 15 минут / Време за излагање – 15 минути / Time for presentation – 15 
minutes 
Вопросы - 5 минут / Време за дискусија – 5 минути / Time for Discussion – 5 minutes 
 
 
СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЯ / СЕКЦИJА 1. ФИЛОЛОГИJА / 
SESSION 1. PHILOLOGY 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time 10:30 - 13:30 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Билjана Ивановска (Филолошки факултет, УГД, Штип),  
Ана Витанова-Рингачева (Филолошки факултет, УГД, Штип)  
 
1. Jованка Денкова (Филолошки факултет, УГД-Штип) - Бегство во/од виртуелнатареалност на со-
ништа. 
2. Тернова Татьяна Анатольевна, Фролова Анна Васильевна (Воронежский государственный 
университет) - Репрезентация памяти в поэзии Оксаны Васякиной.  
3. Билjана Ивановска (Филолошки факултет, УГД, Штип) - Говорните чинови и нивната поврзаност 
со учтивоста во време на корона криза. 
4. Весна Кожинкова (Универзитет «Гоце Делчев» - Штип) - Книжевната парадигма Чехов во раска-
жувачкиот опит на Блаже Конески. 
5. Maja Kujundžić, Nina Ćeklić (University of East Sarajevo/Faculty of Philosophy Pale; University of 
East Sarajevo/Faculty of Education Bijeljina) - Modern language study: contrastive study of languages, inter-
cultural communication, language politics, translation challenges. 
6. Ivana Gjorgeva, Natka Jankova Alagjozovska (SMS„ Dimitar Vlahov“ – Strumica, UGD, Faculty of 
Philology) - Angela Carter’s Bloody Chamber in relation to the Second Wave Feminism. 
7. Викторија Саздова, Билјана Ивановска (Филолошки факултет, УГД-Штип) - Јазичните единици 
со позитивен емоционален признак во јазичниот пар германски-македонски. 
 
 
8. Ана Витанова-Рингачева, Сузана Минцева (Универзитет «Гоце Делчев» - Штип) - Jаруците-
македонските Амиши. 
9. Крсте Илиев (Универзитет «Гоце Делчев» - Штип) - On the deadly sin of avarice and other accompa-
nying sins in selected Shakespearean plays. 
10. Suzana Bunčić (University of East Sarajevo, Faculty of Education) - Genre polymorphism of the collec-
tion of stories „Death does not hurt”. 
11. Nina Ćeklić (University of East Sarajevo/ Faculty of Pedagogy) - Conceptual position as a composition 
principle in “Remnants of the World” by Igor Marojević. 
12. Свето Тоевски (Самостоен научен истражувач) - Лингвакултурно и идентитетско разликување на 
македонскиот jазик наспрема бугарскиот, грчкиот и други светски jазици од аспект на сапир - ворфо-
вата хипотеза. 
 
СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРА / СЕКЦИJА 2. КУЛТУРА / SESSION 2. CULTURE 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time 10:30 - 12:30 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Наталиja Поп Зариева (Филолошки факултет, УГД, Штип)  
Васко Шутаров (МИТ Универзитет, Скопjе)  
 
1. Славчо Ковилоски (Институт за македонска литература, Универзитет «Св. Кирил и Методиj, 
Скопje) - За постоењето на македонскате книжевна критика во XIX век. 
2. Вон. проф. Оливер Цацков (Гоце Делчев - Штип, Република С.Македониjа) - Моравската мисиjа 
на Кирил и Методиjа значаен фактор за словенската писменост. 
3. Драган Донев, Наталиja Поп Зариева, Кристина Костова, Крсте Илиев (Универзитет «Гоце 
Делчев» - Штип) - Дигиталните номади како културолошки феномен во современото општество 
4. Иван Котев (Фолклорист - публицист (панзионер)) - Правдата во македонските народни песни, 
приказни и кратките фолклорни жанри. 
5. Васко Шутаров (МИТ Универзитет, Скопjе) - Специфики на македонската културна диплома-
тиjа. 
6. Nikola Vangelov (St. Kliment Ohridski Sofia University, Faculty of Journalim and Mass Communica-
tion) - Intercultral characteristics of digital marketing. 
 
 
СЕКЦИЯ 3. ОБРАЗОВАНИЕ / СЕКЦИJA 3. ОБРАЗОВАНИЕ / 
SESSION 3. EDUCATION 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time 10:30 - 12:30 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Мариja Гркова-Беадер (Филолошки факултет, УГД-Штип)  
Мариja Тодорова (Филолошки факултет, УГД-Штип) 
 
1. Славица Урумова-Марковска (ООУ «Лиман Каба», с. Љуботен, Скопje) - Технологиjата во 
образованието како предизвик за зрав детски развоj.   
2. Биљана Иванова (Филолошки факултет, УГД-Штип) - Современи педагошки методики во обра-
зованието. 
3. Салиjа Бангоjи (УГД - Штип) - Наставни компетенции за општеството знаење. 
4. Мариja Гркова-Беадер (Филолошки факултет, УГД-Штип) - Правописот во наставата по Маке-
донски jазик во основното образование. 
5. Мариja Тодорова (Филолошки факултет, УГД-Штип) - Перцепциjата на студентите за онлаjн 
наставата по шпански и англиски jазик во услови на пандемиjа. 
6. Татьяна Вячеславовна Ильина, Шужань Моу (Воронежский государственный университет) - 
Особенности дистанционного обучения в России и Китае. 
7. Снежана Јованова-Митковска (УГД, Факултет за образовни науки, Штип) - Квалитативната 












ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ / ВТОРНИК, 19 ОКТОМВРИ / TUESDAY, 19 OCTOBER 
 
Заседание секций / Секции / Sessions 
Секционный доклад - 15 минут / Време за излагање – 15 минути / Time for presentation – 15 
minutes 
Вопросы - 5 минут / Време за дискусија – 5 минути / Time for Discussion – 5 minutes 
 
СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЯ / СЕКЦИJА 1. ФИЛОЛОГИJА / 
SESSION 1. PHILOLOGY 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time 09:00 - 12:30 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Арзямова Ольга Витальевна (Воронежский государственный педагогический универ-
ситет) 
Ткаченко Татьяна (ФГБОУ ВО «ВГИФК», г. Воронеж) 
 
1. Надица Негриевска (Универзитет „Гоце Делчев“- Штип) - Синтаксички функции на простите 
предлози во италијанскиот јазик и нивните можни еквиваленти во македонскиот јазик. 
2. Попов Сергей Александрович (Воронежский государственный университет) - Диалектная лек-
сика в региональной топонимии России. 
3. Гальцова Дарья (Воронежский государственный университет) - Синонимические соответствия со 
значением ʻоврагʼ в воронежских говорах. 
4. Картавцев Владимир, Кузьменко Павел (Воронежский государственный университет) - Сопо-
ставительный анализ возвратных конструкций в разноструктурных языках. 
5. Elena Andonova - Kalapsazova (South-West University “Neofit Rilski”) - Falling in Love in Ann Rad-
cliffe’s Gothic Romances. 
6. Мариjа Крстева (Универзитет «Гоце Делчев» - Штип) - Hemingway in Hemingway’s Girl. 
7. Арзямова Ольга Витальевна (Воронежский государственный педагогический университет)  - 




8. Боева Галина Николаевна (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Институт бизнес-коммуникаций) - Штрихи к портрету современной читатель-
ницы: интернет-технологии на службе женского чтения. 
9. Ткаченко Татьяна (ФГБОУ ВО «ВГИФК», г. Воронеж) - Опыт обращения к славянским языкам 
на занятиях по русскому языку в спортивном вузе. 
10. Алемпиевич Софья Андреевна - Славчо Ковиловски на русском языке «Плохая тётя и другие 
рассказы». 
11. Пигунова Ксения (ВГУ, МБОУ СОШ №38) - Способы репрезентации культурной памяти в со-
временной русской литературе (на примерах романов В.Г. Водолазкина). 
12. Курилов Дмитрий (Воронежский государственный университет) - Тема пустоты в поэтических 
текстах И. Бродского и Ю. Шевчука. 
13. Жарко Миленич (Национальный университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская 
Федерация) - Гамлетовская дилемма в повести „Трудно быть богом“ А. и Б. Стругацких. 
 
 
СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРА / СЕКЦИJА 2. КУЛТУРА / SESSION 2. CULTURE 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time: 09:00 - 11:00 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Дејан Методијески (УГД-Штип) 
Мелкадзе Нанули (Кутаисский государственный университет им. Ак. Церетели) 
 
 
1. Костадин Голаков, Дејан Методијески (Универзитет „Гоце Делчев“, Штип Факултет за туризам 
и бизнис логистика) - Карактеристики на руската гастрономија. 
2. Петja Рогич, Драган Донев (Карл-Франценс Универзитет –Грац, Универзитет „Гоце Делчев“- 
Штип) - Бугарскиот, македонскиот и српскиот jазик - сличности и разлики. 
3. Катерина Младеновска-Ристовска (Институт за национална историја – Скопје) - Култот на во-
дата во религијата на античките Македонци. 
4. Aнета Стојановска-Стефанова (Универзитет “Гоце Делчев“-Штип/ Факултет за туризам и биз-
нис логистика) - Комуникациски предизвици во мултикултурните општества. 
 
 
5. Горан Антониевски, Агим Асани (С.О.У “ Коле Нехтенин”, Штип, Република Северна Македо-
нија, С.С.О.У “Моша Пијаде”, Тетово, Република Северна Македонија) - Карактеристики на га-
строномијата во полошкиот регион. 
6. Славица Урумова-Марковска (Институтот за национална историја, Скопје) - Илинденското во-
стание и Илинденските преданија (типолошка класификација). 
7. Мелкадзе Нанули (Кутаисский государственный университет им. Ак. Церетели) - Застолье как 
фрагмент грузинской языковой картины мира. 
 
 
СЕКЦИЯ 3. ОБРАЗОВАНИЕ / СЕКЦИJA 3. ОБРАЗОВАНИЕ /  
SESSION 3. EDUCATION 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time: 09:00 - 11:00 
Модераторы / Модератори / Moderators 
Марица Тасевска (Филолошки факултет, УГД) 
Карначук Ирина (Аннинская специализированная образовательная школа) 
 
1. Стефан Иванов, Цвета Мартиновска Банде, Билјана Ивановска (Факултет за инфроматика, 
Филолошки факултет, УГД, Штип) - Обработка на природен јазик со техники на машинско 
учење. 
2. Марица Тасевска (Филолошки факултет, УГД) - Онлајн наставата по германски јазик во време 
на пандемија. Искуства и предизвици. 
3. Мирјана Коцалева, Билјана Златановска, Александра Стојанова, Наташа Стојковиќ, 
Дијана Каруовић (Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“, Технички факултет 
„Михајло Пупин) - Создавање виртуелни средини за учење. 
4. Ткаченко Дмитрий (МБОУ СОШ 9, г. Воронеж) - Инклюзивное образование в России в контек-
сте европейского опыта. 
5. Карначук Ирина (Аннинская специализированная образовательная школа) - Классическая лите-
ратура как способ сохранения нравственности на уроках литературы в средней школе. 
6. Васильевская Анастасия (МБОУ СОШ № 80) - Пути изучения художественного текста в рамках 
филологического образования школьника. 
 
 
СЕКЦИЯ 4. КНИГОВЕДЕНИЕ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ / 
СЕКЦИJА 4. БИБЛИОЛОГИJА И БИБЛОТЕКАРСТВО /  
SESSION 4. BIBLIOLOGY and LIBRARIANSHIP 
 
Ссылка на подключение/ Линк за приклучување/ Zoom Conference Link  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5470429595?pwd=T2Y3Tmc0eC9YUVEvSERBU2tWb1d1QT09 
Идентификатор конференции/ ID на конференцијата/ Meeting ID: 
547 042 9595 
Код доступа/ Лозинка/Password: 
0EKwcb 
 
Время / Време / Time: 10:00 - 10:45 
Модератор:  
Гладышева Светлана Николаевна (Воронежский государственный университет) 
 
1. Гладышева Светлана Николаевна (Воронежский государственный университет) - Книгоизда-
тельство «Слово» в социокультурном пространстве русского зарубежья. 
2. Нагина Ксения Алексеевна (Воронежский государственный университет) - Об учебных посо-
биях в высшей школе: проблемы изучения творчества Л. Толстого. 
